中国の葬儀改革にみる連続と変容　ーー地方都市における公墓政策の受容を例としてーー by 田村 和彦
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資料11930年 代か ら1949年における市民を対象 とした公墓 と戦没者墓地の混乱
〔陳西省浬陽県の事例〕
「陳西省脛陽縣設置公墓進度考核表」1944年(部分)
「代電府民三字第9648號文件」1944年
「脛陽下縣長三十三年十二月二十三日脛民字第三六五號呈賢附件均未査設置公墓與抗職陣
亡將士公墓性質不同、該縣將抗職陣亡將士公墓進度情形填入設置公墓進度考核表殊有未合
(以下略)」(傍点は筆者による)
国民すべてが被埋葬権を持つ公墓という観念は順調に普及せず、各地で戦没者顕彰の作用
をもっ抗戦陣亡将士公墓(下 図)との間で混乱を引き起こし、改めて公墓建設を求められる
こととなる。
浬陽縣抗戦陣亡將士公墓(「建立抗職陣亡將士公墓報告」資料番号なし、より)
階級に応じて大小の差があるものの、基本的には盛土状の簡素な墓地である。多くの県で
は従来の義地(貧困者、同郷、同業者を埋葬する墓地)を 転用発展させることで対応 した。
互63一中国の葬儀改革にみる連続と変容
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A公墓と外部に広がる 「乱埋墳」写真1
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表1各 公墓の概況
A公墓 B公墓 A市残儀館 B県殖儀館
区分 経営性
(民政局)
経営性
(民政局)
建設着工 1973年 1979年
建設 1994年 1976年 対外開放 1978年 1982年
面積
9.9畝
(後増築)
13.6畝 火葬数
8,722具
(1978^1990)
217具
(1982^-1990)
墳墓数 1,426基 80基 土葬区
下記以外
すべて
全域
埋葬(含
予定者)
2,368人 130人 火葬区
市内1区 と
火葬場のある
4県の一部
なし
埋葬形式
墳墓/壁葬
塔葬(未使用)
土葬墓(～1995)
墳墓/壁葬
塔葬(未使用)
土葬墓(～1989)
骨灰管理
「記念堂」
(骨壺安置施設)
「骨灰堂」
(同左)
その他
「回民公墓」
併設
なし その他 火葬区の拡大中 移動計画(頓挫)
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表2墓 碑にみる埋葬/埋葬予定者の省別分布
A公墓
省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独 省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独
険西省 263 68 139""江蘇省 83 35 21
河南省 466 98 131 甘粛省 22 25 9
河北省 113 61 27 天津市 8 12 2
山東省 119 54 49 北京市 6 11 8
山西省 60 29 15 上海市 4 15 4
湖南省 10 9 11 安徽省 19 15 7
湖北省 14 14 10 漸江省 15 19 4
広東省 3 1 6 遼寧省 79 15 11
広西省 2 4 1 四川省 22 14 19
江西省 6 1 1 黒龍江省 11 6 2
雲南省 0 2 1 吉林省 14 3 2
福建省 2 2 0 貴州省 0 0 1
寧夏 2 1 1 新彊 1 2 0
内蒙古 4 1 0 不明 14 2 5
B公墓
省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独 省 ・地 区 合葬/同一 合葬/別 単独
河北省 16 1 1 江蘇省 4 3 2
山西省 10 4 2 山東省 4 0 0
河南省 10 2 3 吉林省 4 1 0
湖南省 7 0 0 四川省 2 1 0
本省他県 5 1 5 寧夏 2 0 0
本省B県 4 4 5 その他 2 4 1
注:数字は埋葬者と埋葬予定者の人数を示す。埋葬予定者とは、夫婦同穴を基本に建てら
れる墓碑に生没年を抜いた形で記載される今だ死亡していない配偶者を意味する。同一
祖籍を持っ夫婦の合葬墓を 「合葬/同 一」、合葬墓であり埋葬者がそれぞれ別の祖籍を
持っ事例を 「合葬/別」、埋葬者が一人である事例を 「単独」 と表記する。
「祖籍」「原籍」として記載される地域は、本人の認識上での地域であり、移動から時
間を経るにしたがい曖昧化する傾向が認められる。認識上の世代深度が浅い当地域では
五代の父方祖先を超えて具体的に継承する例は少ない。
※A公墓は省を基準に分類した。B公 墓は人の移動性の低さをふまえ、B県 と本省他県を
さらに分けた。
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A公墓(陳 西省原籍に限定)
■A市
■隣接各県
口その他の県1
B公墓(埋葬総数を分類)
■B県
■陳西省他県
口陳西省外
図1各 公墓における埋葬者の年齢分布
注:年齢については生没年から算出したため、故人の認識していた年齢とズレが生じる例 も
含むと思われる。
B県を祖籍とする埋葬者の事例自体少ない点を否めないものの、全体の中で若年層の比
率が高いことを確認できる。また、B県 原籍の埋葬者のうち男系子孫のいない例が4件 、
B県以外の原籍(陳西省内含む)の うち男系子孫のいない例は8件 となっている。立碑 と
祭祀者の確認できる全62例のうち、12例は祭祀有資格者を持たない。
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